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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 139 с., 24 рис., 33 табл., 1_5 источник, 25 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей /модулятора электро- 
пневматического ЭПМ-1 с разработкой технологического процесса на корпус 
АДЮИ.733554.005. Объем выпуска 15000 штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления корпуса в условиях 
среднесерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения заготовок и 
механической обработки корпуса с технико-экономическим обоснованием принятых 
решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс: 
1. Предложен новый метод получения заготовок литьем под давлением. 
2. На операции 080 происходит обработка фаски. Обработку на этой опе-
рации вынесли на операцию 060. 
3. Объединили операции 070 и 075 в одну. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
Предложенный метод получения заготовок литье под давлением. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетноаналитический 
материал объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методические 
положении и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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